










Wiluinen tauti on waikea, paksu ja
partainen ukko,
Zkkansa alati kiukusta kiiwas ja
polttama paljoin.
Utuinen wanha wilu-tauti,wiksi.huli, wihta-parta,
roima-housu, home -silmä,
jonga kallon harmaat karmat ,
hopiaiset, hohtawaiset,


















Ukko, se ukura -silmä,
kowa-koura, kylmä -kynsi,
majan jääksi jähdyttäjä,
































Waan ei anna waimot aina
myödenkourissa kowangan ;










Kiukun puna poski-päillä ,
nenä kiero kiperänä





itse horjui niin kuin houga ,
jota tuuli tukistaapi.
Näin on kyllä kylki -luinen
nainen luja luonostansa.Parembi, jos pohkehesta
waimo wasta walmistuisi,
kuin ei miehen kuritusta
tahdo luisena totella.Sääri, siitä pienenneenä,
saisi olla saavpahassa
pojes silmistä pahoista.
Eukko, ennengin nuhainen ,
kiersi nenän kierommaksi,
ruman otsansa rypisti,
laski löylyn lauviolle ,
tuwan äijälle tulisti,
ajoi talwen taipaleelle ,
että wirsut wilahtelit ,
pojes pakkaisen pakoitti ;
mutta jäi nyt j.chtymätä
itse ilkeä majaani,
josta jälle julma waiwa
oli osana minulla;
kautta wallan warff»! kuuman
tulin minä tuskaiseksi,
että kaulan kastehena

















fitte muutin testin muodon,
syötin heillä karwaat kaakut,
juotin juomat katkerammat ,
annoin maistaa kiinan kuorta,
latkia leiwätä liendä.— Hawaittua huonot herkut,
kehnot kestit, kuiwat kannut,








häijy häwäistä sukumme ,




Mutta mistä Hitto, hirmu,
hiiwan hywan puuttehessa ,
tuone tuohon seljitystä,saane käytettä käsille ?
Ensin ehdon urakalla,
fitte sakon haastollakin
Kapehet jo kyllä kauan,
fita warten warpahilla,
kiipesiwät kilwoittellen;
waan ei hiiwoja hawaittu.





kautta uuden uhka sakon
hiiwan hakemaan hänelle.
Kapehet nyt kauhistuiwat
käskyn kowan kuulduansa ,
waelsiwat waiwattuina,—
kuka tiesi turhin kyllä,
jos ei olis' peto -joukko ,
wereu wuotawan himossa,
tehnyt turmaa tappelusta
kanssa suuren sika - lauman,
että wahto »valuneena ,kuonon, kärsän kuorfuessa,
rinnan riidassa röhisten,
oli kaswanut kasoiksi.
Kapehet, ne kelmit, konnat,
kohta siitä kokoiliwat
hiiwan hirwiän Hitolle.
Walmis on nyt outo neste,
putellissa palo»wiina ,
katkera ja karwas liemi,
joka juoden janottäapi ,
näännyttäapi nautittaissa,
wäärin käyttäin waiwuttaapi ,
waiwuttaapi, walmistaapi
tunnon saman tapaiseksi




mies on peto peljattäwä,
taikka porsahan tapainen.
